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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones ínsertas en este DIARIO tienen
carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Adrnínístrador del DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Sección oficial.
SUMARIO
Reales decretos.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval a los
Contralmirantes
de. la Armada italiana D. U. Bucci y D. G. Sirianni y
al Cón
sul General de E-paña en Italia D. V. Palmaroli.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑk.—Traslada Real orden de la Presi
dencia, manifestando haber sido concedida la cruz
de guerra
francesa al Gap. de C. D. F. Rapallo.
SECCION DEL PERSONAL. -- Interesa sean reconocidos
para el ascenso un primero y un segundo contramaestres.—
Seccion oficial
REALES DECRE1OS
Aclara Real orden sobre continuación en el servicio
de un
cabo de marinería. --Dispone no procede rectificar campaña
de enganche a un cabo de fogoneros .--- Resuelve
instancia
de un fogonero preferente.—Convoca oposiciones para cu
brir plazas do aprendices maquinista..
SECCION O ELMATERIAL.—Concede crédito para
obras en
la Escuela de Aeronautica Naval (reproduci(1a).—Nombra
personal para hacer el curso de artillería v tiro naval.
SECCION DE ARTILLER1A.—Concede crédito para adqui
sición de cordones de cuero.
SECCION DE SANIDAD.—Confiere comisión ;O M.
D. A. Sánchez y :4 •1,1s marineros.
INTEN DENCIA GEN ER L.—Concede gratifivación de efec
tividad 3 un setrundo torpedista. --Traslada Real orden
de
Guerra concediendo mejora de antigüedad en cruz
de San
Hermenegildo al C." D. A. Mateo.
DIRECCION GENERAL DE N.AVEGACION.—Autoriza
a
la Conpañía Trasatlántica para la venta de un
barco.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de
la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco.
al Contralmirante de la Armada italiana don
Umberto Bucci, por los especiales servicios
prestados a la Marina con motivo de la últim:,
risita que hizo la División de instrucción de
contratorpederos a puertos italianos
Dado en Palacio a diecinueve de mayo de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El NI inistro «le Nlarini,
FIONORTO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval. con distintivo Mane
al Contralmirante de la Armada italiana dor
---,21C" •
Giuseppe Sirianni, por los especiales servicios
prestados a la Marina cos motivo de la última
visita que hizo la División de instrucciOn
(le
contratorpederos a puertos italianos.
Dado en Palacio a diecinueve de mavo de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Minigtro te Ntdrinn,
HONORTO CORNEJO Y CARVAJAL.
1 propuesta del Mini.1 ro de -NI ¿trina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la or
den del Mérito Naval. con distintivo blanco,
Ial (.1(msul General de Espafia Italia D. N
centc_. Palmaroli Reboulet, por 105 especiales
servicios prestado, a la Nlarina con motivo
la última visita que hizo la 1)i\ ishín de
trucciOn (le contratorpederos a puertos o a
haTIOS.
Dado en Palacio a diecinueve de mayo dt
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Miniatro de Marina,
TIONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
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REALES ORDENES
Seccíon de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey v. D. e-.) se ha servid° diqn( ner lo sirrniente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: La Dirección General de Marruecos y Colonias. en Real orckn de fecha 6 del actual, dice a esteMinisterio lo que sigue:
"Excmo. Sr.:- Per la Presidencia del Consejo de Ministros, Dirección General de Marruecos y Colonias, sedice con esta fecha al Capitán de Corbeta D. FranciscoRapallo lo que sigue: "De Real oxiden comunkada por• el ,:efier Presidente del Consejo ck Ministros cámpllemeremitir a V. S. la Cruz de guerra francesa. con palma,que le ha sido concedida por el Gobierno de la República,corno premio a los servicios que ha realizado en las operaci(nes combinadas llevadas a cabo por ambos Ejércitosen Marruecos cairante el año de 1925."
Lf ) que de Real orden traslacío a V. E !mi-a su conffcimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid, 20 de mayo de 1927.
CORNEJO.Sr. General Tefe de la Sección (ffil Persczed.Señores.
. .
1.■
=7 =O= ____
Sección del Personal
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone sean reconocidos para el ascenso, el primerContramaestre graduado de Alférez de Fragata D. JuanRodríguez Ramos y el segundo D. Pedro Adrover Gómez,remitiéndose a este Ministerio sus actas de clasificación.
14 de mayo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
CoRm.:Jo.
0---
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal, se ha servido disponer se entienda aclarada Su Soberana disposición de 9 de marzo último (D. O. núm. 58, pág. 474),
que concedía enganches a personal de marinería, enel sentido de que José Navarrete Sánchez, que en ella
figuraba como Cabo de mar, es Cabo de marinería.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y(I(más efectos.----Dios guarde a V. E. muChos años.—Ma
drid, 14 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•IMMIMIZMN11,)■■■•■■•■
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito de V. E. cur
sando eJ formulado por la Comandancia del torpede
ro Número 13, en el que se interesaba fuese recti
ficada la Real orden de 13 de abril último, que con
cede continuación en el servicio al Cabo de fogoneros
Nicolás García Ruíz, de la dotación de dicho buque, por
haber sido clasificado en tercera campaña y estimar le
corresponde en cuarta, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal, se
ha servido disponer no ha lugar a la rectificac'ón, por
hallarse ajustada la clasificación efectuada, a lo dispues
to en el art. 9.° del Reglamento de enganches, que de
termina que los reenganchados podrán continuar en el
servicio por el tiempo que les falte hasta cumplir los 50
arios de edad, regulándose este compromiso por el que
estuvieren sirviendo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 14 de mayo de 1927.
CORNEJO,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Fogone
ro preferente Juan Bautista García, perteneciente a la
dotación del crucero Extremadura, en solicitud de licen
cia ilimitada, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal se ha servido
acceder a lo solicitado por el interesado, el cual deberá
cumplimentar durante el disfrute de dicha licencia, cuan
to se ordena en la Real orden circular de 2 de febre
ro último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 14 de mayo de 1927.
CORN 11J o.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Academias y Escuelas..
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de .con
formidad con lo informado por la Sección del Personal y
de acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros,
sz: ha servido disponer lo siguiente:
Primero. Se convoca a exámenes de oposición para
cubrir 30 plazas de aprendices Maquinistas de la Ar
mada.
Segundo. Los exámenes se regirán por el Reglamen
to de 31 de marzo de 1915 (D. O. núm. 79), con las
aclaraciones introducidas en el mismo por Real orden
de 22 de enero de 1926 (D. O. núm. 53) y programas
establecidos por la misma Real orden y las de 1.° de oc
tubre de 1916 (D. O. núm. 224), 19 de marzo de 1917
(Dhiitto OFICIAL núm. 91), 9 de abril de 1917 (D. O. nú
mero 80), 9 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 293), 27
de octubre de 1920 (D. O. núm. 249) y 9 de febrero úl
timo de la Presidencia del Consejo de Ministros (Gaceta,
de Madrid nú.m. 43).
Empezarán por los ejercicios prácticos de taller, que
serán cinco: primero, un trabajo de forja; segundo, un
trabajo de fundición; tercero, un trabajo de ajuste;
cuarto, un trabajo de calderería de cobre, y quinto, ma
nejo de las herramientas de mano y mecánicas, para me
tales, que no se hayan empleado en las anteriores ejer
cicios. Continuarán con los ejercicios siguientes: escri
tura al dictado, principios de dibujo lineal, examen teó
rico-práctico de Aritmética, Geometría y Algebra, con
arreglo a los programas que se detallan en la Real or
den de 22 de enero de 1926, ya citada anteriormente, y
que a continuación se publican.
Tercero. El reconocimiento médico se hará con arre
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glo a lo dispuesto en la Real orden
de 19 de marzo de
1917 (D. O. núm. 91).
Los declarados útiles en el reconocimiento médico de
berán entregar al Secretario del Tribunal, antes
de co
menzar les exámenes, 30 pesetas, en concepto de dere
chos de examen, conforme a lo dispuesto en la Real or
den de 2 de diciembre de 1920 (D. O. núm. `¿93).
Cuarto. Los requisitos que deben reunir los que de
seen tomar parte en las oposiciones, la forma de solici
tarlo y tedo lo concerniente a los exámenes y norma
para adjudicar las plazas se ajustarán a lo dispuesto en
el Reglamento ya citado, dirigiendo sus instancias al Mi
nistro de Marina.
Quinto. Los exámenes se verificarán en las Coman
dancias de Marina de Cádiz, Cartagena, Barcelona, Bil
bao y El Forrol, en el orden enumerado, empezando el
día 2 de septiembre próximo.
Sexto. Las solicitudes documentadas se presentarán
en cualquier Comandancia de Marina; el Jefe de ella la
cursará al de la que el solicitante designe para ser exa
minado, y el Comandante de esta última, al Ministerio
de Marina.
Se exceptúan las instancias hechas por los individuos
que estén en activo servicio de la Armada o del Ejérci
to, las cuales deberán ser presentadas a sus Jefes inme
diatos y cursadas por el conducto de Ordenanza.
Séptimo. Todos los solicitantes extenderán su solici
4-ud en papel común, de la clase octava, a excepción de
'ios militares.
Presentarán su cédula personal (los que deban po
seerla), que les será devuelta en .el acto, después de ha
cer la anotación correspondiente en su instancia.
Harán constar en la solicitud su domicilio, o Cuerpo
en que sirven, y en la Comandancia de Marina donde
deseen examinarse.
Los paisanos acompañarán a su solicitud los documen
tos siguientes:
(1) Certificado del acta civil de nacimiento, legali
zada, de la que se deduzca que el solicitante habrá cum
plido los diez y ocho arios, y no los veintidós, el día 31
de diciembre de 1927 y que es ciudadano español.
(2) Certificado del Registro central de penados y re
beld2s.
(3) Certificado de soltería expedido por el Juzgado
municipal.
(4) Certificado de buena conducta y de encontrarse
en pleno goce de los derechos' civiles y polític'os compati
bles con su edad, expedido por la autoridad municipal
del pueblo de su residencia.
(5) En el caso de pertenecer ,el solicitante a la Maes
tranza de los Arsenales del Estado, acompañará, además
del certificado anterior, otro de buena conducta, expedi
do por el Jefe del Ramo correspondiente.
T..ós aspirantes que estén i)restando servicio activo en
la Armada o en el Ejército acompañarán a sus instan
cias los documentos siguientes:
1) Copia ceríificada de la parte de la libreta u hoja
de servicios en que conste: la filiación del individuo, la
hoja de castigos, 'los informes de su conducta y la cons
tancia de no haber. contraído matrimonio antes de ingre
sar en el servicio ni durante éste. De la filiación se ha
de deducir que el solicitante habrá cumplido los diez y
ocho años, y no los veintidós, el día 31 de diciembre del
año de 1927.
Nota importante. Los documentos señalados con los
números (2), (3), (4) y (5), para los paisanos, y el se
ñalado con el número 1), para los militares, deberán te
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ner fecha pesterior a la de esta convocatoria,
sin cuyo
requisito no serán válidos.
Octavo. So recomienda muy eficazmente a los Coman
dantes de Marina autorizados y a los Jefes que deben
cursar les 'solic'tildes que ne arlinitan éstas, ni menos les
den curso, si no son presentadas con todos los documen
tos y requisites prevenidos. Dichos Comandantes y
Je
fes enviarán las solicitudes al .Ministerio de Marina a
me
dida que les sean presentadas.
El plazo para la presentación de solicitudes terminará
el día 20 de julio del ario corriente.
Al día siguiente, los Comandantes de las cinco Coman
dancias de Marina autorizades y los Jefes de les solici
tantes militares comunicarán por telégrafo a este Mi
nisterio el número de solicitudes que hayan cursado.
Noveno. Por las autoridades de Marina de las pro
vincias y distritos se anunciará esta convocatoria, dán
dole' la mayor publicidad posible.
Décimo. Por el Presidente del Tribunal do exáme
nes se tendrá muy en cuenta lo prevenido en la Real or
den de 17 de noviembre de 1926 (D. O. núm. `...-i11) cuan
do sz,, traslade el Tribunal', que al efecto se nombre, de
uno a otro Departamento.
Undécimo. Al terminar los exámenes, y conforme a
lo dispuesto en la Real orden de 9 de febrero último de
la Presidencia del Consejo de Ministras. deberá formu
larse la pr-puesta de candidates aprobad -.s. por orden de
censuras obtenidas, hasta completar el número de plazas
convocadas, formando parte de esta relación en el lugar
que por su conceptuación le corresponda los aspirantes
que tengan reconocido el derecho a los benefleios esta
blecides por. esta Real orden, y únicamente aquMlos que
no obtuvieran nota suficiente para figurar en dicha re
lación serin admitidos fuera de conceso, siempre que ha
yan conseguHo,' por lo menos, la caliEcación mínima que
Pgl* aprobar se
El promedio de no1a mínima que han de obtener todos
los opos:tores al finalizar la oposic.ón para alcanzar plaza
ha de ser por lo menos la mínima númerica que marca
el Reglamento, o sea uno.
Du-dHyno. Lis crrsicicn.es s corsiderarán finiquita
das con la Real orden que apruebe la propuesta formula
da por el Tritunal exan-inedor, y, en' consecuencia, que
darán sin curso cuantas peticiones se promuevan para
alterar' aquélla en. cualquier sentido que fuese.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid, 1.1
de mayo de 1927.
CORNEJO.
Señores
PROGRAMA DE ARITMETICA
(Texto: 1?ruo.)
Papeleta 1.1
Definiciorrs preliminares.—Axioma.--Te -tren: a. - 1-
pótesis. - C irolario. Aritmétira. - Cantidad. --- Nú
mero.--Medición de una cantidad.—Unidad,---Diferen
tes clases de números.---Formación de los números.—
Numeración.—Numeración verbal. Numeración escrita.
Papeleta 2."
Operaciones de la Aritmética en general. Adición.- -
Diferen1( s casos.--Prueba.—Diferentes modos.---SlIstrac
ción ----Diferentes caso.--Prueba.-:—Diferentes modos.
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Papeleta 3•5
DIARIO OFICIAL
MultipEcz ción.—Defi niciones.—Tecremas prelirr inares.
Diversos cases de la multiplicación.—Multiplicar un nú
mero cualquiera pgr un número dígito.—Multiplicación
de un númcro cualquiera por la un'clad seguida de ce
ros.—Multiplicar un número cualquiera por un número
formado de un so:o guarismo significativo seguido de
uno o varics ceros.—Producto de varios factores.—Defi
nición. — Teoremas.— Potencias.— Definición. — Teo
remas relativos a ellas.
Papeleta 4•a
División.—Definiciones.—Caos de la división: prime
ro, divisor y cociente con números dígitos; segundo, divi
dendo y divisor polidígitos y el cociente dígito; tercero,
dividendo, divisor y cociente números compuestos.—
Prueba de la división.—Teoremas.—Dividir un número
cua'quiera per la unidad seguida de ceros.—Dividir por
un número un producto de varios factores.—Dividir una
suma por un número.—amo se obtiene el conocimiento
de dos potencias de un mismo número.
Papeleta 5.5
Divisibilidad.—Definiciones generales.—Cuando un nú
mero divide a otros varios ¿a quién divide?—Cuando un
número divide a otros dos ¿a quién divide?—Corolarics.
Cualquier múltiplo de un número, ¿qué divisiones admi
te?—Todo número que divide al dividendo y al divisor,
¿a quién divide?—Recípreco.—Cuando una de las parte
de una suma admite un divisor y la otra no, ¿qué suce
de?—Divisibilidad por 10, 109, .1.000, 10n.—Divisibi
1idcd por 2-5-4-25-8-125 2n, 5n.—Divisibilidad por 9 y 3.
Divisibilidad per 11.—Caracteres de la divisibilidad por
y por 13. Regla.
Papeleta 6.a
Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.—
Definición del máximo común divisor.—Probar que el
máximo común divisor de dos númIrcs es el mismo que
el del menor de ellos y del residuo de su división.—Re
gla para hallar el m. c. d. de dcs números.—Regla para
hallar el m. c. d. de varios números.—Todo divisar co
mún a dos o más números divide a su m. c. d.—Cuando
se multiplican o se dividen dos o más números por un
tercero, ¿qué le sucede a su m. c. d?—Máximo común
divisor de dos o mas numeres cuando están descompues
tos en sus factores primos.—Definición del mínimo
común múltiplo de dos o más números estando descom
puestos en factores primos.
Papeleta 7••
Númeres primos.—Definición de un número primo y
de números primos entre sí.—Demostrar que dos nú
meros enteros consecutivos son primos entre sí.—Idem
que cuando un número primo no divide a otro es primo
con él.—Cuando se dividen vares números por su má
ximo común divisor, ¿cómo son los cocientes?—Recípro
co.—¿Cómo se conoce si un número es o no primo?
Formación de una tabla de números primos.—TJn nú
mero que no es primo admite neceariamente un divi
sor primo.—La serie de los números primos es ilimita
da.—Si un número divide a un producto de dos factores
y es primo con uno de ellos, ¿cómo es con respecto al
otro? Cuando un número divide a un producto, ¿a
quién divide?---Corolarios.—Cuando un número es pri
mo con otro. ¿cómo es con su producto:—Corolarios.—
Cuando un número es divisible por otros números que
son primos entre sí de dos en dos, ¿por quién es tam
bién divisible?—Corolarios.
Papeleta 8."
Aplicaciones de la teoría de los números primos.–
Descompcsición de un número en factores primos.—De
finición.—Demostrar que todo número que no es primo
puede siempre descomponerse en factores primos.—De
mostrar que no puede descomponerse mas que en un so
lo sistema de factores primos.—Regla y práctica de la
operación.—Regla y métodos para hallar los divisores
de un número.—Regla para saber, sin hallarlos, cuan
tos divisores tiene un número.—Método para encontrar
tedos los divisores comunes a varios números.
Papeleta 9.5
Propiedades de los números:----Definición de quebra
dos y su división.—Definizicnes generales.—Comparacic
nes entre quebradrs de igual numerador.—Idem entre
los de igual denominador.—¿Qué alteraciones sufren los
quebrados cuando se multiplican o se dividen alguno Ge
si/s términos por un número?—Quebrados irreducibles.
¿Cómo son sus términos y cómo los de uno evivalente?
Reducción de quebrados; su objeto y número de ellos.-
Regias para operar en cada uno de los casos.—Reduc
ción de quebrados al mismo denominador común.--¿Qué
elteraciones sufre en su valor un quebrado cuando a sus
dos términos se les suma o resta un mismo número?
Corolarios.—¿Qué alteraciones sufre en el mismo caso
una expresión fraccionaria?—Corolarios.
Papeleta 10.
Operaciones que se ejecutan con los quebrados. Adi
ción.—Cases que se presentan en la adición de quebra
dos.—Reglas para efectuar las operaciones en cada, uno
de los casos.—Substracción.—Casos eme se presentan y
reglas para eperar en cada C9S0.---Milltiplicaci6n.—Ca
sos que en ella se presentan y modo de operar en cada
PnS0.—nilrbr9dns (-1e ouni-Nraelo—ri prNrprnq relativos a
la multipl:c?ción de quebrados.—División.—Casos que
se presentan en la división d( quebrados y reglas para
operar en cada caso.
Papeleta 11.
Quebrados decimales.—Definirión de quebrados deci
males.—Numeración clecimal.—Reglas para representar
prr erzcrito los rimeros decimnles.—Reducciones de los
quebrados decimales.—Aplicación de los principios de la
numeración de enteros y decimales.---Propiedades de los
números decirnales.--Operaciones que se ejecutan con
lrs nilmeros deeimnies.—Regla de adirión.—Substrac
rión.—Regla.—Mtiltipliración.—Uvisión.—Casos eine se
Presentan y rrglas para ()nem en cada caso. Valua
ri6n de un cociente en decimales.
Papeleta 12.
Oliebrarlos neriódicos.----Dennición de los quebrados pe
ri6rlirns.—Su origeny división.—Nilmero de cifras del
período.—¿Qué condición es necesaria y suficiente para
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que un quebrado ordinario se pueda convertir en que
brado decimal exacto?—Buscar las fracciones genera
trices de los quebrados periódicos simples menores y ma
yores que la unidad.—Observaciones.—Buscar
las frac
ciones generatrices de los quebrados periódicos mixtos
menores y mayores que la unidad.—Observaciones.--Co
rolarios y observaciones sobre él.--¿Cuáles son los que
brados irreducibles que dan origen a los decimales pe
riódicos simples?—¿Cuáles son los que dan origen a los
quebrados decimales periódicos mixtos? Ejemplos.
Papeleta 13.
Cuadrados y raíces cuadradas.—Definiciones genera
les.—Cuadrado de un número que termina en ceros.
Cuadrado de la suma de dos números.—Diferencias en
tre los cuadrados de dos números consecutivos.—Corola
rics.—Producto de varios radicales cuadrados. Corola
rios.—Raíz cuadrada de una suma y de un cociente.
¿Qué condición es necesaria y suficiente para que un
número sea cuadrado perfecto?—¿Qué números dejan
de ser cuadrados perfectos?—Raíz cuadrada de un nú
mero entero con aproximación de una unidad.—Casos
oue se presentan.--Regla para extraer la raíz cuadrada
de un número.—Residuos y aproximaciones de la raíz.
R•íz cuadrada de quebrados.—Casos que se presentan.
Cuadrado y raíz cuadrada de números decimales.
Papeleta 14.
Cubos y raíces cúbicas.—Definiciones generales.—Cu
bo de un número que termina en ceros.—Cubo de la su
ma de dos números.—Diferencia entre los cubos de dos
números consecutivos.—Corolarios.—Producto de varios
radicales cúbicos.—Corolarios.--Raíz cúbica de una su
ma y de un cociente.—¿Qué condición es necesaria y su
ficiente para que un número sea cubo perfecto?—¿Cuál
para que lo sea un quebrado irreducible?—¿Se puede
conccer si un número es o no cubo perfecto por la últi
ma cifra de la derecha?--Raíz cúbica de un número en
tero con aproximación de una unidrd.—Cascs que se
presentan.—Regla para extraer la raíz cúbica de que
braos.—Casos que se presentan. Cubo y raíz cúbica
de números decimales.
Papeleta 15
Sistema métrico decimal.—Nociones generales.—Medi
das; de longitud, unidad, .múltip1a3 y submúltiplos.—Me
didas de superficie.—Clases.—Unidades múltiples y sub
múltiples.—iMedidas de volumen, unidad, múltiplos y
submúltiplos.—Medidas de capacidad, unidad, múltiplos
y submúltiplos.—MEdidas de peso, unidad oficial, ídem
usual, múltiplos y submúltiplos.—Relaciones que existen
entre las diversas unidades y medidas métricas.—Den
sidad de los cuerpos.—Hallar el peso de un cuerpo dado
su volumen y su densidad.—Recíproco.—Dada la capa
cidad, hallar el volumen de un cuerpo y su densidad;
hallar su peso.—Re2íproco.—Sistema monetario; unida
des, múltiplos y submúltiplos.—Ley y liga de las mo
nedas.
Papeleta 16.
Números complejos e incomplejos.—Definiciones --Di
visión del tiempo.---Tdem de la circunferencia.—Reduc
ciones de los números complejos.—Reduccióndescendente.—Reducciónascendente.--Operaciones que seejecutan
con los números
ción.— Rg1a. — Multiplicación.
— Regla. — División.—
Reglas.
Papeleta 17.
Razones y proporciones.—Razones. Dzfiniciones gene
rales.—Proporciones sistemáticas.—Idem geométricas.—
Definiciones generales.—En toda proporción aritmética
¿ a quin es igual la suma el: los extremos?—¿Si la su
ma de dos números es igual a la de otros des qué suce
de?—¿A quién es igual el cuarto término de una pro
porción aritmética? — Proporciones geométricas.
quién es igual el producto de extremos?—¿Qué sucede
cuando el producto de dos números iguala al de otros
dos?—¿De cuántos modos puede formarse una propor
c'ón?—¿A quién es igual un extremo o un medio?—
¿Qué es media proporcional?—Principales propiedades
de las proporciones.
Papeleta 18.
Regla de tres e interés simple y compuesto.—Canti
dades directa e inversamente proporcionales.—Regla de
tres.—Definición y divisiones.—Regla de tres simple.—
Método de resolverla.--Regla de tres compuesta; su re
solución.—Resolución de ambas reglas por el método de
reducción a la unidad.—Regla de inteds.—Definicienes de
capital, interés, usura, tanto por ciento y tiempo.—In
terés simple.—Fórmula para la resolución de los dife
rentes casos que pueden presentarse.—Idem íd. sobre
los problemas de vencimiento.—Interés compuesto.—De
ducción de la fórmula general para la resolución de los
diversos casos que pueden presentarse.
Papeleta 19.
Repartimientos proporcionales y regla de compañía.
Definiciones de repartimiento proporcional simple y
compuesto.—Caso general simple.—Fórmulas para su re
solución.—C- SO3 que pued-n p-esentars.?..—Repartim'en
to prcporcional compilesto.—Regla de compañía.--Su
cbjeto y división.—Métedo para resolverla.—Regla del
término medio. Su resolución.
Papeleta 20.
Reglas de mezcla y aligación.—Regla de mezcla.—Su
objeto.—Cascs que pueden presentarse y métcdo para
resolverlos.—R-gla de aligación.—Definiciones de ligt
amalgama, ley.—Casos que pueden presentarse y méto
dos para resolverlos.
PROGRAMA DE ALGEBRA
(Texto: /n10.)
Papeleta 1.°
Definiciones preliminares. — Números algebraicos.—
Clases.—Su repres2ntación.—Operaciones con los núme
ros algebraicos.--Signos que se emplean.—Suma de va
rios números de un mismo signo.---Suma de varias nú
meros positivos y negativos.—Substracción.—Número
mayor que otro.—Idem menor.—Consecuencias.—Multi
plicación.--Casos que se presentan y signo del producto.
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Producto de una suma por un número y de una suma
por otro.—Potencias de los números algebraicos.—Divi
sión.—Regla.—Fracciones algebraicas.
Papeleta 2.a
-
Adición. Substracción.— Multiplicación.— Expre
sión algebraica.—Clases. Fórmulas.—Término. — Gra
do.—Mor.o Pclinomio. -- Grados. — Va
lor númerico de una expresión algebraica.—Expresio
nes equivalentes.— Términos semejantes.—Su reduc
ción.—Adición de monornios.—Idem de polinomios.-0v
raciones en las que entran paréntesis.—Multiplicación.
Idem de monomios.—Idem de polinomios.—Número de
trrni-ics de un produ(to.—Fóri-nulas notables.—Cuadra
do de un polinomio.
Papeleta 3•°
División.—Definición.7—División de un monomio por
otros.--Reglas y observaciones.—División de un polino
mio per un monomio.—Regla.---División de un polinomio
por otro.—Regla.—Casos de imposibilidad.—Exponente
cero y exponentzs negativos.—Divisibilidad por (x-a).
Definición.—Respecto de la divsón de un polinomio en
tero en :1.7 por (x,d).—Corolarios.—Regla para encontrar
sin Efectuar la operación los cocientes de la suma o di
ferencia de potencias por la suma o diferencia de raí
Ces.--Cociente de la división de un polinomio entero en
por (x-c ).—Cómo se obtiene el coeficiente de un tér
mino cualquiera del cociente.
Papeleta 4.ft
Pez:composición en factcres. Su objeto.--Precedinlien
to que se emplea.---Fra-c.ones al.gebraicas.—Simplifica
ción —Rrduccf6.1 a un común denominador.—Operacio
ncs c-n fracc'ones.—Adición.--Resta.— Multip1icaci5n.
División.—Regla para operar- en cada uno de los casos.
Fórmulas singulares.—Interpretación de esta fórmula.
Verdadero valor de las formas indeterminadas.
Papeleta 5•*
Eiliecio-es de primer grado.—Identidad y ecuación.—
Distintm clEses y grados de ecuaciones.—Raícz-:s.—Re
sduc'ón de ecua2io -.es —Ecuacionn equivalente,s.—Pri n
cipirs generales acerca de €cuaciones.—Consecuencias.
Rzgla para la res(lucVn de una ecmción de primer
grado con una incógnita. Ejemplos.—Discusión.
Papeleta 6.a
S;stema d ecuación.—Ecuwiones simultáneas.—Reso
lución de un sistema de des ecuaciones con dos incógni
ta-z.—Precedimicritcs d e'irnimción.—D;scusión de un
sistema (e dos Ecuacioms con dos incógnitas.--Sistemas
de incógnitas. Sistemas indeterminados.
Papeleta 7.9
PlPntearniento y reselución de ecuaciones.—Artificio
de cálculos. Planteamiento, resolución y discusión de
un sí.-sten-la de ecuacion-;bs de primer grado. -Casos de
imprsibílidad e indeterminación.—Interpretación de los
val- re3 nfgativrs.—Principios de Descartes.---Problemas
de lr,s móviles; discusión.
Papeleta 8.°
111
Desigualdades e inecuaciones.—Desigualdad.—Inecua
ción.—Propiedades de las desigualdades numéricas.—
Consecuencias.—Principios acerca de las inecuaciones
--
Desigualdades simultáneas.—Sistemas de inecuaciones
de primer grado con una incógnita.—Su resolución.—
Inecuaciones incompatibles.
Papeleta 9•a
Radicales y exponentes fraccionarios.—Raíz cuadrada
de una cantidad.—Ide.m na de una cantidad.—Producto
de dos radicales del mismo índice.—Elevar un radical a
una potencia.—Cociente de dos radicales del mismo ín
dice.—Extraer la raíz na de un radical.—Resultado de
multiplicar y dividir por un mismo número el índice y
el exponente de la cantidad subradicaL—Observación.
Intrcducir un número dentro de un radical.—Sacar un
factor fuera del radical.—Reducción de radicales al mis
mo índice.--Simplificación de un radical.—Radicales se
mejantes.—Hacer racional el denominador de una frac
ción.—Cantidades imaginarias.—Exponentes fracciona
rics.—Demostrar que se puede a éstos aplicar las mis
mas reglas que a los enteros.
Papeleta 10.
Ecuaciones de segundo grado.—Formas que pueden
afectar las ecúaciones de segundo grado.—Resolución de
una ecuación de segundo grado con coeficiente en el
término x2.—Completa.—Valor de las raíces.—Resolu
ción de las incompletas del mismo grado.—Valores de
las raíces.—Resglución de una completa cuando el coefi
ciente del segundo término es par.—Valores de las raí
ces.—Resolución de los mismos cuando el coeficiente del
término en x2 es 1.—Valores de las raíces.—Demostrar
que todo número algebraico tiene dos raíces.—Discusión
de las raíces de las ecuaciones de segundo grado.—Pro
piedades de las raíces.—Corolarios.—Ejemplos.
Papeleta 11.
Ecuaciones irreduciblcs a segundo grado.' Ecuaciones
bicuadradas.—Definición.—Formas que afectan.—Reso
lución.—Número y clases de raíces que tienen.—Tras
formación de las ecuaciones de la forma v—A-± / B
Procedimientos para resolverlos.— Ecuaciones redpro
.cas.—Definiciones.--ClaSe3 de ecuaciones de este géne
ro.—Forme que afectan.—Método para conocer si una
ecuación es o no rEcíproca.—Método de resolución de las
mismas.—Ecuaciones bincmias.—Definición.—Forma ge
neral.—Regla para resolverlas, número y clases de sus
raíces.—Ecuaciones trinomias.—Su forma y resolución.
Número y clases de sus raíces.
Papeleta 12.
Ecuaciones con varias incógnitas.—Problemas de sé
gund.o grado.—Resolver un sistema de ecuaciones de se
gundo grado con, dos incógnitas. Procedimiento gene
ral para resolverlas.—Ecuaciones a resolver por medio
de artificio de cálculo.—Ejemplos.--Dada la suma a2 de
los cuadrados de dos números y su producto b2 hallar
cada uno de estos números.--2.En qué se fundan la ma
yoría de estos artificios de cálculo?—Planteamiento, re
solución y discusión de los problemas de segurdn grado.
Ejemplos.
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Papeleta 13.
Análisis combinatorio.—Potencias y raíces.—Defini
ción de ordenación, wrmutación y combinación.—Cáku
lo del número de ordenaciones.- •blem dei de permuta
ciones. Idem de combinaciones.---Demostrar que
¿Cómo se forma el producto de vi facto!-eá
Potencia m- de un binomio.--r'órr.ula del binomio de
Newton.—Término general.—Términos extremos.—De
mostrar que los coeficientes de los términos equidistan
tes de los extremos son iguales.--Regla para hallar el
coeficiente de un término cualquiera del desarrollo.—
Valor de la suma de los coef1cientes de la potencia de
un binomio.—Elevar un polinomio a una potencia.--Raíz
cuadrada de in polinomio entero en x.---Regla y obser
vaciones.
Papehta 14.
Progresiones; definición de progresiones. -Progresión
aritmética.—Valor de un término cualquiera de la pro
gresión.—Suma de los términos equidistantes de los ex
tremos.—Suma de los términos de una progresión.—Me
dios aritméticos.—Interpolar m; medios aritméticos en
tre dos términos de una progresión.—Observaciones.---
Progresiones geométricas.—Valor de un término cual
quiera.—Producto de dos términos equidistantes de los
extremos.—Valor del producto de los términos de una
progresión geométrica.—Valor de la suma de sus térmi
nos.—Discusión.—Lírnite que tiene dicho valor.—Inter
pretar m medios geométricos entre los términos de una
progresión.—Observaciones. Sarna de los cuadrados de
los •n primeros números.
Papeleta 15.
Logaritmos.— Definiciones. Propiedades.— Defini
ción de logaritmos.—Su origen y formación.—Diferen
tes sistemas de logaritmos.—Logaritmo de un producto.
Idem de un cociénte.—Ideni de una potencia raíz.—Na
turaleza y propiedades de los logaritmos.—Logaritmo de
la base.---Logaritmo de la unidad y de la unidad seguida
de ceros.—Característica y mantisa.—Logaritmo de un
número entero.—Idem de los números menores que la
unidad.—Logaritmo de una fracción ordinaria, de una
decimal, de una que tenga parte entera y parte decimal.
Suma y. resta de lcgaritmos.—Complemento logarítmi
có.—Multiplicación y división de logaritmos por un nú
mero entero o fraccionario.—Casos que pueden presen
tarse y reglas para cada caso.
Papeleta 16.
Ecuaciones expotenciales. Descrip
ción yk manejo de las tablas de Vázquez Queipo.—Dado
un número hallar su logaritmo.—Casos que se presen
tan y modo de resolvérIcs.—Dado un logaritmo hallar el
número correspondiente.--Casos que pueden presentar
set—Ecuaciones eXpotenciales.—Definiciones.-- Formas
que afectan.—Su resolución.—Interés compuesto.—Defi
niciones.---Deducción de la fórmula general.—Cálculo
(hl capital, tanto por ciento y tiempo.---Observaciones.
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PROGRAMA DE GEOMETRIA
(Texto: Bruño.)
Papeleta 1.*
Definiciones preliminares.—Cuerpo o sólido voinétri
co.—Superficie.--Línea.--Punto.— Invariabilidad de las
figuras.----Desalojamiento y generación de las figuras.—
Axioma.— Postulado.— Teorema. --- Lema. — Proble
ma.—Solución.—Proposición.— Hipótesis.- - Consecuen
cia.—Conclusión.--Proposiciones recíprocas. --Línea rec
ta.----Noción.---Postulado de la recta.- --Propiedades.--Se
mirrecta.--Segmento rectilíneo.-- Igualdad. adición y
longitud de segmentos.—Distancia entre dos puntos.- -
Línea poligonal.--Línea curva.—Superficie plana.---Pos
tulado de la superficie plana.—Propiedades del plano.--
Semiplano.--Superficie curva.—Línea convexa.---Superfi
cie convexa.—Objeto y división de la geometría.
Posiciones relativas de las rectas y de los i)lanos.—De
terminación del plano.—Generación del plano.--Rectas y
planos paralelos.—Rectas paralelas.---Toda paralela a
una recta de un plano es paralela a este plano. --Si una
recta y un plano son paralelos, todo plano trazado por
la recta y que corte al primer plano tendrá su intersec
ción paralela a la recta dada.--Dada una recta y un
plano paralelos, si se traza una paralela a la recta por
un punto cualquiera del plano, la línea así trazada está
situada en el plano.—Toda recta paralela a dos planos
que se cortan lo es también a su intersección.-- Cuando
dos planos ,trazados por dos rectas paralelas se encuen
tran su intersección es paralela a estas dos.----Posiciones
relativas de una recta y del plano.-- Planos paralelos.--
Definición.—Para que dos planos sean paralelos se ne
cesita y basta que uno de ellos contenga dos rectas con
currentes paralelas al otro plano.--Corolario.--Posicio
nes relativas de dos planos.—Si dos rectas son parale
las, todo plano que corte a una de ellas corta a la otra.
Dos rectas paralelas a una tércera son paralelas en
tre st
Papeleta 2.n
Angulos.— Definición. ----Angulos adyacentes. — Mi
ción y generación de los ángulo.s.—Angulo de una vuel
ta.--Divisibilidad.—Angulos complementarios y suplé
mentarios.--Un ángulo formado por dos semirrectas
opuestas es igual a dos ángulos rectos.— Reciproco. --Co
rolario.---Si dos áng-ulos adyacentes Son suplementarios,
sus lados exteriores son opuestos y sus bisectrices for
man ángulo recto.—Angulos opuestos por el vértice.-
Definición.--Dos ángulos opuestos son iguales.Segmentos rectilíneos entre planos rectilíneos.--Angtilos de dos rectas.--Definición.- Dos ángulos cuyos lados son, respectivamente. paralelos, son iguales o suplementarios, y sus planos son pa ralelos.—Recta y planos
perpendiculares.—Recta perpendicular a un plano.—Definiciones.--Toda recta perpendicular a otras dos rectastrazadas por su pie en el plano es perpendicular a dicho plano.—Plano perpendicular a una red a.---Desde un
punto tomado fuera de un plano se puede bajar unaperpendicular sobre dicho plano. Por un punto tomadosobre un plano se puede levantar una perpendicular aeste plano.- Si dos rectas son paralelas, todo plano perpendicular a una de ellas lo es igualmente a la otra.
Papeleta 3."
Rectas perpendiculares.---Por un punto tomado en
..:ta o fuera de ella se puede levantar o bajar una
dicular.—Dos rectas perpendiculares a una ter
) tienzn ningún punto común.—Pesición relativa de
tas de un plano.—Rectas paralelas.—Definición.
punto se puede trazar una paralela a una recta
no se puede trazar más que una.—Si dos rectas
ralelas, cualquier recta perpendicular a una de
es igualmente a la otra.--Las perpendiculares le
as a dos rectas concurrentes son concurrentes.
rectas perpendiculares a un mismo plano son pa
entre sí.—Si dos planos son paralelos, toda recta
dicular a uno de ellos lo es igualmente al otro.—
io.—Dos planos perpendiculares a una misma
on paralelos.—Una recta y un plano perpendicu
una misma recta son paralelos entre sí.—Per
llares oblicuas.—Si desde un punto tomado fue
.in plano se baja a éste una perpendicular y va
dicuas, primero, la perpendicJar es menor que
er oblicua; segundo, las oblicuas cuyos pies se
igualmente del pie de la perpendicular son
; tercero, do dos oblicuas, la mayor es agetella cu
se separa más del pie de la perpendicular.—Co
L—Teoremas de las tres perpendiculares.
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Papeleta 4."
ición de los ángulos que forman des rectas cor
:or una tercera.—Si los ángulos alternos-internos
ales, las rectas son para1e1as.--11,ecíproco.---Angu
cs lades son paralelos o perpencliculares.---Delini
Dos ángulcs que tienen sus lados, respectivamen
alelos o perpendiculares s-)n iguales o suplemen
-Simetría en un plano.—Puntos siv.iétricos con
a un punto dado.—Figuras sirias cen rela
un centro.—Dos figuras situadas en un mismo
simétricas con relación a un pu:A° de este plano
ales.—Relación entre dos figuras siei Aricas con
I a un punto y situadas en un Lnisnio plano con
,nto.—Simetría con relación a una recta.—Defi
-Figuras sirrétricas c3n relación a un eje.—
D ¿.os figuras son inversamente iguales?—Dos
simétricas con relación a un eje son inversamen
les.—Relaciones métricas y gráficas.
diedrcs.—Definición.—Igualdad.—Diedros ad
.—Adición de lcs diedros.—Divisibilidad de los
Diedro recto.—Angulo plano de un ángulo die
DS diedros iguales tienen ángulos planos igua
s diedros que tienen ángulos planos iguales son
--La relación de dos ángulos diedros es la mis
la de sus ángulos planos.—E1 ángulo plano de
ro recto es plano.—Planos perpendiculares.—Si
ta y un plano son perpendiculares, todo plano,
Corlarig.—Si des planos sen perpendicularal,
etc.—Si dos planos son perpendiculares y
punto del primero se traza una recta perpen
seg-undo, etc.--Si des planos que se cortan son
iculares a un tercero su intersección, etc.
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Papeleta 5•1
rulos.--Definición.--La suma de los tres ángu
ri triángulo es igual a dos ángulos rectos.---Con
as.—En un triángulo isósceles los ángulos
a lados iguales son iguales. -Recípreco.--En
gulo cualquiera el mayor lado está opuesto al
rigulo.---Recíproco.--Cada lado de un triángulo
-
que la suma de los otros dos y mayor que su
a.--Proyecciones.—Proyección de una recta.--
Si desde un punto tomado fuera de una recta se baja a
ésta una perpendicular y varias oblicuas....—Consecuen
cias.—Mediatriz de un segmento rectilíneo.—Todo pun
to tomado en la mediatriz de una recta está igualmente
distante de los extremos de esta recta.—Simetría en el
triángulo isósceles.
Proyección de una figura.--Definiciones.---La proyec
ción de una recta es otra recta.—Angulo de una recta
y de un plano.—Definición.—E1 ángulo que forma una
recta con su proyección sobre un plano es menor que
el ángulo que forma con cualquier otra recta trazada
por su pie en este plano.—Si una recta se mueve sobre
una de las caras do un diedro, el ángulo que forma con
su proyección sobre la otra cara es el máximo cuando
esta recta es perpendicular a la intersección de los dos
plancs.--Distancia entre dos rectas.—A dos rectas cual. s
quiera en el espacio se les puede trazar una perpen
dicular común, y una solamente, y esta perpendicular
es la más corta distancia de las dos rectas.
Papeleta 6.1
Igualdad de los triángulos.—Teoremas contrarios.—
Recíproco.—Igualdad de 1o3triángulcs rect'ngulos.—Lu
gar geométrico.—Teorema contrario.—Paralelas a los la
dos de un triángulo.—Dos rectas paralelas comprendi
das entre otras dos paralelas son iguales.—Corolario.—
Si por un punto medio del lado de un triángulo se tra
za una paralela al tercer lado, esta paralela pasa por el
punto medio del segundo y es igual a la mitad del ter
cero.—Propiedades de las mediatrices, alturas, medianas
y bisectrices de un triángulo.
Simetría en el espacio.—Simetría con relación a un
eje.—Definición. Dos figuras simétricas con relación a
un eje son sobreponibles.—Sirnetría con relación • un
centro o a un plano.—Definiciones.—Si dos figuras son
simétricas con relación a un plano se pueden colocar de
tal manera, que sean simétricas con relación a un cen
tro tomado arbitrariamente en dicho plano.—Recíproco.
Teorema de Bravais.—La Egura simétrica de un seg
mento rectilíneo es un segmento igual.—Una figura
Diana cualquiera tiene por simétrica otra figura plana
igual a la primera.
Papeleta 7.a
Cuadrilátero. Definiciones.— Paralelogramo. — Los
lados opuestos y ángulos de un paralelogramo son igua
les.—E1 cuadrilátero cine tiene sus lados opuestos igua
les es un paralelogramo.—Todo cuadrilátero que tiene
sus ángulos opuestos iguales es un paralelogramo.—To
do cuadrilátero que tiene dos lados iguales y paralelos es
un paralelogramo.—Las diagonales de un paralelegramo
se cortan por la mitad.---Recíproco.-----Las diagonales de
un rombo se cortan en ángulo recto.
A.ngulos sólidos o poliedros.-e–Definiciones.--Diedros.---
Definición.—Toda cara de un tiedro es menor que la su
ma de las otras dos y mayor que su diferencia.—La su
ma de las caras de todo ángulo sólido convexo es me
nor que cuatro ángulos r(ctos.—Diedros suplementarios.
Definición.---Si por el vértice de un triedro se lleva a
cada cara una perpendicular situada del mismo lado
que la arista opuesta se forma un triedro suplementario
del primero.--En todo triedro, la suma de los ángulos
diedros es mayor que dos rectos y menor que seis.
Papeleta 8.11
Trapecio. Propiedades de la recta que une los pun
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Volumen del prisma.—E1 plano trazado
por las aris
tas opuestas de un paralelepípedo divide
a este sólido
en d(,s prismas triangulars equivalentes.—Volumen
de
un prisma cualquicra.----N o wisen
dd/ la pirámide.—Le
ma.—Dos pirámides de igual altura y
de bases equvalen
tes son equivalento:-. --Cualquier prisma
triangular se
puede descompon 'r en
tres pirámides equivalentes.—
Volumen de una pirámide cualquiera.—Expresar
el vo
lumen del tetraedro regular en función
de su aristas--
Des tetraedros que tienen un ángulo
sálido igual son en
tre sí como los productos de las
aristas que comprende
este ángulo.
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tos medios.—Igualdad de paralelogramos.—
Polígonos
cualesquiera.—Relaciones entre los angulc6‘.--Relaciones
enti e los lados.—Igualdad de les polígonos.—Recíproco.
Igualdad de los triedros.—Propiedades
de los polie
dros.—Definici0na.s.—E1 prisma. — Definicionet,.
-
- Las
secciones hechas en un prisma por planos paral.lo
son
polígones iguales.—Sección recta.—Deinición.—Todas
las
secciones rectas de un prisma son paralelas
e iguales.—
Descomposición de un prisma en prismas
triangulares.
Dos prismas rectos de igual base y
altura son iguales.
Area del mismo. Definición.--Superficie lateral
de un
prisma.
Papeleta 9.a
Circunferencia. De9niciones.—Simetría con relación
al centro.—Diámetro.—Simetría con relación a los
diá
metros.—Circunferancias iguales.—Arcos.
-- Medida de
los arcos. Correspondencia entre los arcos y
los ángu
los en el centros—Correspondencia entre los arcos y sus
cuerdas.—Posiciones relativas de una circunferencia
y
un punto.—Posiciones relativas de una circunferencia
y una recta.
Paralelepípedos.—Definició 1.—Lls can s opuestas
da un
parEtlelepipedo son iguales y paralelas.—Toda
sección pla
ra que encuentra cuatro aristas paralalas
de un parallepí
pedo ES un paralelogramo.—Las diagonales de un para
lelepípedo se cortan en su mitad.—En un paralelepípe
do rectángulo el cuadrado de la diagonal es igual
a la
asuma de los cuadrados de las tres dimensioness—Pirá
mide.--Definiciones.—Secciones paralelas a la base.—Si
dos pirámides tienen igual altura, las secciones
hechas
a igual distancia de los vértices, paralelamente
a las ba
ses, son entre sí como la misma baso.—Pirámides igua
les.—Area de la pirámide.—Idem de un tronco de pirá
mide regular.
Papeleta 10.
Secantes.—Definición.—En un mismo círculo o en
círculos iguales, primero, dos cuerdas iguales están
igualmente distantes del cEntro; segundo, la mayor
cuer
da Está más cerca del centro.—Recíproco.—Tangentes.
Definición.—Toda recta perpendicular al extremo de un
radio es tangente a la circunferencia.—Recíproco.—Co
rolarios.—Diámáro.
Volumen de los poliedros.—Definición.—Todo prisma
oblicuo es equivalente al prisma recto que tiene por ba
se la sección recta del prisma, y por altura su arista la
teral.—Volumen del parale"epípedo rectángulos—Los vo
lúmenes de dos paralelepíwdos rectángulos de la mis
ma base son entre sí como las alturas iguales.—Dos pa
ralelepípedos rectángulos de la misma altura son entre
sí como sus bases.—Dos paralelepípedos rectángulos
son entre sí como los productos de las bases por las al
turas.—Vclumen del paralelepípedo rectángulo.—Idem
de un paralelepípedo recto.—Idem de un paralelepípedo
cualquiera.
Papeleta 11.
Posiciones relativas de dos circunferencias.—Angulos
en el centro. Medida de un ángulo en el centro.--An
gulo segmento.—Su medida.—Angulo inscrito y su
medida.—Angulo cuyo vértice no está en la circunfe
rencia en mcdida.—Cuadrilátero inscrito en una circun
ferencias—Dermición.—En un cuadrilátero inscrito los
ángulos opuest,,Js son supleffientarios.—Recíproco.
Papeleta 12.
Construcciones geométricas. Instrument,-)3.
Pro
blemas con relación a las rectas y a
los áng..13.
los.--Triángulos.—Tangontes.
-- I nscribir una circude
refleja en un triángulo.—Describir una _1 rcunferenciz:
tangente a tras rectas que se
cortan dos a dos.--lnscri
bir sobre una recta dada como
cuerda un segmento ca
paz de un ángulo dado.
Volumen de un poliedro cualquiera.—Volumen
del
trozo de
triangular.—Volu
men del trozo de prisma.—Escolios.
Papeleta 13.
Figuras semejantes.—Relaciones numéricas
entre
segmentos rectilíneos.—Teorema de
las rectas parale
las.—Dividir una recta dada en un número cualquiera
do partes iguales.—Varias rectas paralelas dividen
dos
secantes en partes proporcionales.—Toda paralela a un
lado de un triángulo divide en una misma relación
a los
otros dos ladoss—Recíproco.—Teoreina de Tales.—Tri
ángulos semejantes.—Teorema de las rectas
concu
rrentes.
Poliedres semejantess—Definición.—Sus propiedades.
Los volúmenes de dos poliedros semejantes son entre
si
como los cubos de sus dimensiones homólogas.—Todo
plano paralelo a la base de una pirámide determina
una
nueva pirámide semLjante a la primera.—Casos de la
semejante de dos tetraedros.
Papeleta 14.
Relaciones métricas en el triángulo.—Aledias propor
cionales.—Aplicación a la circunferencias—Teorema de
Pitágoras.—Valor del cuadrado de un lado opuesto a un
ángulo do un triángulo agudo u obtuso.—Suma o dife
rencia de los cuadrados de los lados.--Propiedades de las
bisectrices en los ángulos de un triángulo.—Relaciones
métricas en el círculos—Los tres cuerpos redondos.--
Preliminares.—Cilindro de revolución.—Superficie.---Vo
lumen.—Tro7o de cilindro de revolución.—Superficie y
volumen.—Cilindro cualquiera.—Superficie y volumen.
Papeleta 15.
Problemas ron relación a los segmentos proporciona
les—Construcción de los segmentos.—Dividir una recta
dada en partes proporcionales, etc.—Hallar una cuarta
proporcional a tres rectas dadas.—Observaciones.-1Ia
llar una media proporcional entre dos rectas dadas.--Ve
rificación.—Dividir una recta en inedia y extrema ra
zón.----Expresar la longitud de la media razón en fun
ción de iri recta dada.—Similitud.---Generalidadess—Defl
nición .—Triángulos semejantes.
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Cono de revolución.—Definición. -Superficie lateral.—
Volum - .j- i:n.—tzuperneie IdLei de un trunco de cono de
revolución.—Teorema de Arquímedes. Cono cualquiera.
un sector circular es igual a la mitad del producto del
l• 1
arco por el radio. Escollo. El área de un segmento
circular es igual a la mitad del producto del radio por
el exceso del arco del segmento sobre la mitad de la
cuerda que corresponde al arco doble.—Relaciones mé
tricas entre las áreas.—Razón de las áreas semejantes.
Teoremas.—Corolarios.—Escolio.— Relaciones entre las
áreas expresadas por identidades de segundo grado.
Teoremas.—Idem de Pitágoras.
Volumen de la esfera.—Definiciones.—Si un triángulo
gira alrededor de un eje trazado en su plano por uno de
los vértices, el volumen engendrado es igual al tercio
del producto de la superficie que describe el lado opues
to ar vértice fijo por la altura que corresponde a este
vértice.—Si un sector poligonal regular gira alrededor
de un eje trazado en su plano por su centro, el volumen
engendrado es igual al tercio del producto de la super
ficie que describe la línea poligonal por la apotema.—
Volumen de un sector esférico.—Volumen de la esfera.
Políg
una eh
polígon
rencia.
una ci
nes.—F
drado (
no regl
crito.—
guiar i
dado u
del per
Escolio
gono r
tre los
tre dos
nos iso
La E
de una
ra.—De
midad
fera.--1
la líne¿
este cíi
una esl
un mis
Papeleta 16.
onos regulares convexos.—Definiciones.---Cuando
Tunferencia está dividida, etc.—Escolio.—A todo
o regular se le puede circunscribir una circunfe
En todo polígono regular se puede inscribir
rcunferencia.—Polígonos estrellados. — Definicio
>olígonos regulares inscritos.—Inscribir un cua
m un círculo dado.—Escolios.--E1 lado del exágo
llar inscrito es igual al radio del círculo circuns
Corolarios.—Escolios.—E1 lado del decágono re
nscrito, etc.—Escolios.--Inscribir en un círculo
n pentadecágono regular, etc.—Escolio.----E1 lado
itágono regular inscrito es la hipotenusa, etc.—
—Construír el lado del decágono y el del pentá
egulares.—Polígenos semejantes.—Relaciones en
polígonos inscritos y circunscritos.—Relación en
polígonos inscritos. Relación entre dos polígo
perímetros.
sfera.—Definiciones. Cualquiera sección plana
esfera es un circulo. Plano tangente a la esfe
ffinición.—Todo plano perpendicular a la extre
le un radio de una esfera es tangente a esta es
:Ja intersección de dcs esferas es un círculo, y
de los centros es perpendicular al plano de
-culo y pasa por su centro.—Hallar el radio de
.'era dada.—Por cuatro puntos que no están en
-no plano pasa una esfera y sólo una.
Papeleta 17.
Long
se dupli
polígonc
quiera
tros.—L
constan
al diám
lo de
luación
tángulo.
tura sor
tángulos
las base
igual al
de un p
Super
recta y
pérficie
eje, se c
sobre el
la perpe
y termir
de la zo
itud de la circunferencia.—Definición. Cuando
ca indefinidamente el número de los lados de dos
)s semejantes, etc.—Dos circunferencias cuales
son entre sí como sus radios o como sus diáme
,a relación de la circunferencia al diámetro es
te.—La longitud de la circunferencia es igual
z-tro multiplicTclg por 17.—Consecuencias.—Cálcu
. Métcdo de los perímetros.—Superficies.—Va
de las superficies.—Definiciones.—Area del rec
Definición.—Dos rectángulos de la misma al
entre sí como sus bases.—Corolario.—Dos rec
, cualesquiera son entre sí como los productos de
s por las alturas.-----E1 área de lun rectángulo es
producto de su base por su altura, etc.—Area
laralelograrno.—Teorema.—Corolario.—Escolios.
neje de la esfera—Definiciones.—Cuando una
un eje están situados en un mismo plano, la su
engendrada. por la recta, al girar alrededor del
›btiene, multiplicando la proyección de la recta
eje por la circunferencia que tuviera por radio,
ndiular levantada en la mitad de la generatriz
lada en el eje.—Teorema de Arquímedes.—Area
na.—Area de la esfera. Area del huso.
Area
Area del
polígono
colios.—A
igual a 1
él radio.
del radio
Papeleta 18.
del
de un
cualquiera.—Area de un polígono regulan—Es
a-ea de un círculo.—E1 área de un círculo es
a mitad del producto de la circunferencia por
—El área de un círculo es igual al cuadrado
multiplicado por el número 1 .—El área de
Papeleta 19.
Problemas con relación a las áreas.—Area de un tri
ángulo.--Area del triángulo equilátero en función del
lado.—Area en función del radio del círculo cirounscri
to.—Area en función del radio del círculo inscrito.
Area en función del radio de uno de los círculos ex
inscritos.—Area de un triángulo en función de lts tres
ladcs.—ProUernas gráficos.—Trasformar un polígono da
do en un triángulo equivalente.—Sobre. una recta dada
construír un rectángulo equivalente a un rectángulo da
do. Construír un rectángulo conociendo su superficie
y la suma de sus lados.--7-Construír un cuadrado equiva
lente a una figura dada.—Construír un rectángulo co
nociendo su superficie y la diferencia de sus lados.—Ha
llar dos rectas que sean entre sí como dos rectángulos
dados.—Hallar dos rectas que sean entré sí como dos
cuadrados dados.—Construír un cuadrado que sea con un
cuadrado dado en la relación. de dos líneas dadas o de
dos números dados.—Construír un cuadrado igual a la
suma o diferencia de dos cuadrados dados.--Por una pa
ralela a uno de los lados de un triángulo determinar un
nuevo triángulo que esté en relación dada con el tri
ángulo dado.
Volumen de una curia esférica.,—Una curia esférica es
a la esfera entera como el ángulo de esta curia es a
cuatro rectos.—Escolio.—Si un segmento circular giraalrededor de un diámetro exterior a este segmento, etc.Escolics.—Voumen del segmento.—Escolios.—Relaciones
métricas entre los cuerpos redondos.—Teorema de Ar
químedes.—Teorerna de los tres cuerpos redondos.
- Papeleta 20.
Elipse.—Definición.--Trazado.—Punto exterior e inte
rior.—Simetría.—Círculo directo y su propiedad.—En
contrar los puntos de intersección de una recta con una
elipse conociendo los focos y el círculo director.—Tan
gente y su propiedad.--¿De qué ángulo es bisectriz la
normal?—Trazados de tangentes.—Círculo principal; suspropicdades. Círculos descritos sobre los ejes.—Encon
trar los puntos de intersección de una recta con una
elipse de la que se conocen los ejes.—Area de la elipse.
Papeleta 21.
Hipérbola:—Definición. — Trazado. Punto exterior
e interior.—Simetría. Ejes. Vértices. Hipérbola
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equilátera.—Propiedades del círculo director.-- -Encon
trar los puntos de intersección de una recta con una
hipérbola de la que se conocen los focos y un círculo di
rector.--Tangente y su propiedad. ¿De qué ángulo es
la normal bisectriz?---Trazado de tangentes.—Asíntotas.
Su número y demostrar que pasan por el punto o cen
tro.—Describir una circunferencia que pase por dos
puntos dados y que sea tangente a una recta dada.
Papeleta 22.
Parábola.—Definición.—Trazado de ella. Punto exte
rior e interior. Simetría.—Enzontrar les puntos de inter
sección de una parábola con una recta dada.—Cons2cuen
cias.—Tangentes y sus propiedades.---¿De qué ángulo
es la normal bisectriz? --Lugar de las proyecciones del
foco sobre la tangente a la parábola.—La subtangetnte
queda dividida en dos partes iguales por el vértice.—
Subnormal. -- Demostrar su igualdad al perímetro. —
Trazado de las tangentes. Area del segmento parabóli
w.--:-Tema fundamental para su demostración.
Papeleta 23.
Hélice. Definición. La ordenada y la abcisa curvi
Jínea están en una relación constante. ¿A quién es
igual la subtangente?—Por un punto de la curva tra
zar una tangente. Las tangentes a la hélice forman
on el plano de la base ángulos constantes. Trazar la
proyección de la hélice, sobre un plano paralelo al eje
del cilindro, y una tangente a un punto de la curva.
Determinar la media proporcional de dos rectas dadas
siguiendo varios procedimientos. Verificación.—Divi
dir una recta en medía y extrema razón. Expresar•
1a. longitud de la media razón en función de la recta
dada.
= = o=
Seccion del Material
Aeronáutica.
Padecido un error de copia en las cuartillas originales
d'e la siguiente Real orden, publicada en el DiARio OFI
CIAL núm. 108, página 933, se reproduce a continuadón
debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Como consecuencia de carta del Director
de la Escuela de Aeronáutica Naval núm. 862, d'e 22 de
marzo del presente año, con la que remite presupuesto del
lote de ebras a efei_tuar durante el mes de abril siguiente
para la reparación de aparatos, solicitando un crédito de
48.930,52 pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la Sección del -Material y Dirección de Aero
náutica e Intendencia General, se ha servido disponer que
(?:chas obras se lleven a cabo por gestión direr_ta de la
Escuela, cemo caso comprendido en el artículo 56 de la
vigente ley de Hacienda pública y con sujeción al punto
sexto del mismo, concediéndose a tal fin el crédito de cua
renta y ocho mil novecientos treinta pesetas con cincuenta
y dos céntimos, con cargo al capítulo II, artículo 2.°. con
cepto "Material para la Escuela de Aeronáutica Naval",
del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Matellal y Director
de la Aeronáutica 'Naval.
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Sr. Intendente • General de Marina.
Sr. Interventor Cenojil de Marina.
Señores...
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado al
efecto, con motivo del curse anunciado por Real orden
dt 5 de abril último (D. O. núm. 79), S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por las Sec--
dones da Material y Personal, ha tenido a bien nombrar
al Capitán de Corbeta D. Francisco Vázquez de Castro, y'
Tenientes de Navío D. Guillermo Díaz Pita da Veiga, don
Carlos Vila Suanzes, D. Ititsc...,Cultua4e-L-erlas'y D. Rafael
Moro Reina. para hacer el curso de Especialidad en Arti
llería y Tire naval, quie tendrá lugar en la Escuela de Je
fes y Oficiales del Polígono de tiro naval "Taller", anun
ciado por la referida Soberana, disposición que deberá em
pezar el 1.4) de junio próximo para darse por terminade
el día I.° de noviembre como en la misma se determina
y en las condiciones 'en ella indicadas, respecto de la Co
misión indemnizable del servicio, a excepción del últimp
citado, que se le nombra alumno para hacer el curso, sin
que por ello desatienda las funciones propias "del actual
destino que csempeña.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que al Al
férez de Navío D. Ceferino Portal Villaamil se le nom
bre alumno de este curso para hacer la Especialidad de
que se trata, por las caunstancias excepcionafie; que con-.
curyen en el mismo y sin que por ello desatienda las fun
ciones propias del destino que desempeña en la actualidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 20 de mayo de 1927.
CoRNEJ0.
Sr. General jefe de la Selición del Material.
Sr. General Jefe de la' Sección d'e Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
= =
Secdon de Artillería
Material.
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 405 de 26 de febre
ro último del Comandante General del Arsenal del Fe
rrol, interesando 2.200 cartuchos cargados para pistola ,(Astra» y 32 cordones de cuero con mosquetón con
destino al crucero Reina Victoria Eugenio, en concep
to de armamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Artillería y lo informado
por la Intendencia General de este Ministerio e Inter
ventor Central como Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, ha tenido a bien
disponer que por una Comisión a compras formada por
el Capitán de Artillería. de la Armada D. Luis Ruiz de
Apodaca y Contador de Navío D. Luis Díez de Pine-do,
se adquieran en esta Corte, de la Casa Juan Alonso, 32
cordones de cuero trenzado con mosquetón y dispositivo
«Raap», debiendo afectar su importe ascendente a ciento
noventa y dos pesetas (192 pesetas), al concepto: «Mu
niciones», del cap. 7.", art. 2.°, del vigente presupues
to, donde queda reservado.
Es asimismo la voluntad de S. M., se manitiifste a di
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cha Autoridad, que habiéndose adquirido por Real orden
de 28 de febrero último, 100.000 cartuchos de dicha cla
se para repuesto de almacenes, procede hacer el sumi
nistro solicitado del citado repuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 18 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sécción de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina_
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
= O
Seccion de Sanidad
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por la Sección de Sanidad e Intendencia
General de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que
el Practicante Mayor de la Armada. graduado, D. Juan
Antonio Sánchez Gelos. y los marineros Antonio. Rodrí
guez López y Lázaro Pavón Galdeano, en comisión del
servicio por ocho días probables de duración. con CItere-•
cho a dietas, conduzcan desde el Manicomio del Dr. Es
querdo (Carabanchel), hasta Calahonda (Granada). al ma
.rinero demente Antonio Abad Martín para entregarlr a
su familia. por haber sido declarado inútil para el servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su Ennocimiento
y efectois.—Dios guarde a V. E. muchos afibs. Madrid.
20 de mayo de 1927.
Coi-o.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Tefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina
=o= _____
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio desde la revista del mes de
junio al segundo Torpedista Electricista D. José Noceda
Coello.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 14 de mayo de 1927.,
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El señor General encargado del Des
pacho del Ministerio de la Guerra, en Real orden de
30
de abril último me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina lo siguiente:
«El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer sea rec
tificado el error aparecido en la relación, inserta a conti
nuación, de la Real orden de 20 de junio de 1923
(D. O. núm. 136), por la que se conceden condecora-.
dones de la Orden de San Hermenegildo al personal de la
Armada en ella comprendido, en el sentido de que la
antigüedad que le corresponde en Cruz al Comisario de
la Armada D. Antonio Mateo Fortuny, es la de 31 de ju
lio de 1922 y no de 1923, como figura en la citada rela
ción.» De Real orden lo traslado a V. E. para su conoci
miento y como consecuencia a la instancia formulada
por el citado Comisario en 10 de diciembre último».
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
ches años.—Madrid, 14 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina,.
Sr. Interventor Central de Marina.
== ()= = -
- Dfrecclon General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la Delegación del Es
tado en la Compañía Trasatlántica solicitando autoriza
ción para dar de baja como buque de reserva en los ser
vicios que tiene contratados con el Estado dicha Com
pañía al Vasco Núñez de Balboa, autorizándola al propio
tiempo para su venta. Resultando que se fundan las ex
presadas peticiones en el mal estado en que se encuentra
dicho buque que, exigiría reparaciones por valor de más
de ochocientas ni pesetas (800.000 pesetas), lo que no
sería acertado en un buque que figura en inventario en
un miqón setecientas cicuenta y cinco mil setecientas
tres pesetas con veintidós céntimos (1.755.703,22- pese
tas), con más de 36 arios de vida y un excesivo consume
de carbón, así como tampoco lo sería su conservación en
poder de la Compañía a la que ocasiona un gasto anual
aproximado de ciento cuarenta mil pesetas (140.000 pe
setas) como seguro y más .de trescientas veinticinco mil
pesetas (325.000 pesetas) como amortización, beneficio
industrial y fondo de reserva. Considerando que es deber
'del Estado evitar por todos los medios que la Compañia
realice gastos no justificados, con arreglo a las atribu
ciones concedidas por los Reales decretos de 6 de abril de
1925 y 15 de abril último; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Dirección General de
Navegación ha tenido a bien disponer se acceda a lo so
licitado, autorizando por tanto a la Compañía Trasatlán
tica para dar de baja como buque de reserva al Vasco
Núñez de Balboa e igualmente para su venta en la
forma prevista en el párrafo tercero de la base segun
da del art. 1.° del citado decreto-ley de 6 de abril de 1925.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 11
de mayo de 1927.
Sr. Director Generar de Navegación.
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CORNEJO.
